











































































































先生问学的一些点滴往事。例如 1982年 5月 4日课上，韩先生谈自己的治学经
历与方法，强调研究断代史必须熟悉基本史籍。又如 1982年 2月 16日课余，陈
先生尝问：研治魏晋隋唐史，史籍众多，初学者当先读何书？韩先生答曰：先读
《资治通鉴》，了然大事件；然后对读两《唐书》，读到职官、田制、赋税等内容
时，结合《通典》《唐六典》《唐会要》《文献通考》等专书。陈先生说，这些教
诲让自己受益深远，至今不忘，希望后学者也能秉承。 
再者，还要扎实掌握相关学科知识，掌握多种分析工具。历史学是基础性学
科，其研究领域所涉甚广。历史学者应积极吸收其他学科的营养，学习其分析方
法，借鉴其分析工具，如此方能逐渐深化对历史事实的认知。陈先生举其研究心
得为例，他在研究两税法时，曾借助了现代财政学中“税收管理体制”和“财政
管理体制”的概念。运用这两个概念去观察和分析唐朝建中元年推行“两税法”
的有关史料，发现“两税法”改革的内涵和外延并非如以往所言，仅仅局限于改
革农业税制本身，而是还包含着变革税收管理体制和财政管理体制的重要且丰富
的内容，由此所引发的唐中央与地方争夺财力的新矛盾和新形式，都必须重新加
以研究。在进行跨学科的研究时，最理想的状态是“左右逢源”，即将不同学科
的特点有机结合，融会贯通。但当前的跨学科研究，往往是“穿鞋戴帽”，生搬
硬套，各学科内容之间，并无有机的内在联系。因此，陈先生强调，多学科理论
方法运用于史学研究，须追求“盐溶于水”之境。 
 
五、培养“历史感” 
 
“历史感”看似不可捉摸，实则真切地影响着学者的研究。陈先生认为，若
想成为一名优秀的历史学者，应当培养自身的“历史感”，以达致宿白先生所谓
“神游于历史与现实之间”的境界。一方面，在研究某些历史问题时要注意设身
处地，要回到历史情境中，“还原”古人的社会生活。例如，邓小南教授曾提倡
“活”的制度史研究，陈先生认为其关键便在于厘清制度的实施状况与实际影响，
而不能仅限于研究制度的条文规定。以两税法为例，研究两税法，就必须认真考
察其法令依据、实施状况、制度铺垫和制度性缺陷。 
另一方面，应注意从现实社会生活中获得反思历史的灵感。现实生活可以为
我们理解历史提供许多新鲜的思路。例如，如何恰当地评价中国历史上的商人、
牙人等社会阶层的财政经济作用？在过去的计划经济体制下，排斥商品经济，因
此对历史上的商业和商人也多持否定评价。但是，改革开放以后经济体制的变化，
让我们认识到商业在经济中的重要地位，也促使我们重新评价历史中商业和商人
阶层的作用。 
 
六、选题方向 
 
陈先生认为，选题是论文写作的开端，好的选题可以让论文事半功倍。选题
应注意两个方面：一是要由小入大，力所能及。所选论题，应与当前个人的学术
能力相对应，不要超出自己的驾驭范围。因此，初学者宜选择小问题入手，学习
写作小论文，然后逐渐扩大研究领域。二是应当选“潜力股”，忌打“麻雀战”。
即所选论题应当有较强的学术延展性，可以形成一定的领域，值得自己在此长期
探索。例如韩国磐先生在“文革”后招收的第一批硕士研究生，包括李伯重先生
和杨际平先生。李先生的硕士论文题目是“唐代江南农业的发展”，博士期间他
跟随傅衣凌先生转治明清史，所研究的地域依旧是江南，直到今天仍然如此，成
为江南研究的国际名家。杨先生的硕士论文选题为均田制，此后几十年的研究重
心仍然在此，是当今均田制研究首屈一指的专家。两位先生都是选择“潜力股”
论题的典范。 
 
七、完善表达方式 
 
陈先生强调：“言之无文，行而不远”，史学论文必须完善其表达方式。其中
最主要的部分是逻辑。史学研究重在推演事物发展变化的因果以及相互的关联性，
即胡如雷先生所提倡的“瞻前顾后，左顾右盼”，没有严密的逻辑便无以为之。
首先，应遵守同一律，即概念的一致性，不能偷换概念。凡涉及研究对象的概念，
须将其内涵与外延界定清晰。在中国古代史的研究中，要注意辨别古人使用的相
同或相似的词语是否有相同的含义。例如唐人所谓“量出为入”，便有三种财政
含义，不可望文生义，混为一谈。 
其次，概括应得当。史学论述的概括是逻辑推理的必然，在史学研究中，不
可避免需概括历史事件的历史原因、历史规律、历史趋势、历史意义、历史地位
等。史学论述的概括是一种追求，惟有通过概括，史学才能从“实录”的层次上
升至“通古今之变”的境界。史学论述的概括是一种无奈，因为史料太少或太多，
只好借助于概括。史学论述的概括是一个陷阱，易失之盲人摸象，以偏概全。史
学论述的概括也是一种挑战，“以小明大，见一叶落而知岁之将暮”，需要极强的
洞察力。进行概括时，特别要注意避免以偏概全，推论过远。应注意文献本身蕴
涵的时间差异，慎用“两汉”、“隋唐”、“宋元”、“明清”等较长时段的时间概念。
也要注意空间差异，不能以一地区的个例代表全国。 
再者，论文中要注意避免使用诸如“从来”、“从不”、“每个”、“人人”、“处
处”、“无不”、“所有”之类用来涵盖全部的词语。要特别注意反证，对矛盾的资
料一定要有所说明。这正如田余庆先生所说：“要注意排除反证，没有反证的问
题是简单问题，复杂的问题往往有反证。反证必须在我们的考虑之中。”（胡宝国：
《读<东晋门阀政治>》，《虚实之间》，社会科学文献出版社 2011年版，第 3页）
所提出的结论要留有余地，尽量平实，慎用“不断”、“空前”等词语；还要避免
类比失当。在撰写论文的过程中，可以通过排比小论点与主要论据，检查论文的
逻辑是否严密。 
逻辑之外，还应注意行文。文字宜简洁、生动，避免重复啰嗦。不同体裁或
题材的史学论文，允许有不同的文字风格。但总体而言，史学文章应严肃、典雅、
平实。当今许多文章过于平白，几近鄙俚，应引以为戒。 
 
八、选题方式 
 
陈先生认为，选题方式大致有两种：一种是自己选题，经导师认可。此种方
式的关键在于如何预测创新点，其中导师的把关作用非常重要。另一种导师命题
作文。此种方式好处在于导师已有想法或初步研究，也可以因材命题；但缺点是
学生不容易有自己的思路。 
 
最后，陈先生做出总结。他强调，史学论著取得创新，需要具备三个要素：
充分可靠的资料、科学的理论、恰当的表达形式。因此写好一篇史学论文，需要
五项基础准备工作：增强理论修养、完善知识结构、详实掌握资料，正确评判相
关学术史、提高文字驾驭能力。这便是有志于学者研究生学习阶段应努力的方向。 
